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　The goal of this study is to clarify the state of physical assessment ability acquisition and 
educational issues among students in Yogo teacher training courses. Learning obtained was 
extracted and classified based on the reports submitted after nursing clinical practice, and the self-
evaluations and content of failures and points for reflection related to first aid were extracted from 
the self-evaluation tables and reports submitted after the Yogo  teaching practice course, which was 
carried out one year later. This data was used to identify the state of the students' physical 
assessment ability acquisition. The results showed that although the students learned a lot about 
psychological support such as communication and reducing anxiety through their nursing clinical 
practice, they did not learn much about topics related to physical assessments, such as information 
gathering and judgment / knowledge. Regarding the first aid training of the Yogo  teaching practice, 
many students' physical assessment abilities were insufficient, and this showed that they did not 
conduct these assessments confidently. This study clarified educational issues such as the 
importance of systematic education in physical assessments during both nursing clinical practice 


























































習レポート、養護実習の手引きの「1 日保健室経営自己評価」の 3 点について、研究へのデー
タ提供についての同意を求めた。文責対象は 2018 年度看護学臨床実習を終了しデータ利












2018 年度 実習病棟 実習期間 学生数 実習内容
A 病院 小児急性期病棟 5 日間 3 人 検査・処置の見学、受け持ちあり、他医療
職の講話が多い　
B 病院 小児急性期病棟・小児外来 5 日間 7 人 検査・処置場面の見学手術前後のケアの見
学など
C 病院 児童思春期精神科病棟 5 日間 26 人 受け持ちあり　検温の実施　コミュニケー
ション、観察




5 日間 15 人 処置・検査場面の見学　小児・成人への見
学があり　PNS
Ｆ病院 成人病棟（呼吸器・循環器科） 9 日間 7 人 対象は成人のみ　検温等一部ケアを実施
Ｇ病院 小児専門病院（外来） 1 日 7 人 1 日のみの外来見学実習





























組織的活動 患者・家族との関わり アセスメント 他
感染対策安全管理連携・情報共有個人情報管理環境整備コミュニケーション信頼関係接し方不安の軽減家族への支援距離感その他対象理解情報収集観察バイタルサイン気づき判断・知識自己の意識発達段階施設の特殊的項目
A 病院 3 人 1 0 2 0 0 1 0 0 3 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1
B 病院 ７人 2 3 2 1 0 4 3 1 3 3 0 1 3 1 1 1 0 0 1 3 5
C 病院 26 人 0 12 20 0 2 23 4 6 5 2 17 6 9 6 7 6 9 2 4 2 6
D 病院 5 人 0 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0
E 病院 15 人 10 6 11 3 4 11 2 3 5 3 3 0 1 0 4 3 6 4 2 4 7
F 病院 ７人 3 3 2 0 0 5 6 2 2 3 0 0 2 1 1 5 1 2 2 0 0
G 病院 ７人 1 4 4 1 1 2 2 2 4 2 0 3 2 1 2 0 1 2 0 3 3
H 病院 8 人 5 6 3 0 0 8 5 2 2 0 0 0 3 3 8 2 4 0 1 0 0
延べ人数 78 人 22 36 45 5 7 56 23 17 25 15 20 13 23 13 25 19 21 10 10 13 22
総計 115 169 134 22
















準備状態 自信がない 7 判断に自信が持てず・自ら判断できないなど
知識不足 6 知識が足りない・確かな知識が必要など









　保健室経営の救急処置の自己評価は、ABCDE の 5 段階のうち A は 4 人、B は 24 人、C















感染対策 アレルギ 連ー携 その他
非言語的コミュニケーション言語的コミュニケーション心理的配慮（精神）観察 情報収集・共有バイタルサイン
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